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MINISTERIO DE LA GUERRA
ejecución, ,ualqu:era que wea el .ic-- de dichas autoridade., se~ún lo e:'
________________ uma adoptado para &tu, todu 1M tablecido por el articulo anterior. Lee
obras que se sufraguma con l~ fon- corresponde, por tanto. el ordenar 1..
dos aeignadoe en pr~pue.to al ma~ formación de loe correspondient5
terial de In~enieroe: 1M que con ca- proyectos y pruupuesto. y su apro>-
dcter defensivo. permanente y semi- bación, una vez informado. por l~
permanente, se hagau, independien- IMpectores regionales o Comandan-
temente del fondo que 1M costee; la. t.. principales correspondientes. y 1&
Ssftoa : DMde que en tQ06 se apro- que por cuenta del Estado se realicen resolución de la. Nncursoe que se
W con car'cter provísionaJ y plIra en Dnca.s no pertenecientes al ramll celebren para la ejecuci6n de dichas
lIa pwo de d.,. afine el Reglamen- de Guerra, pero que. permuente o obras. Podr4n di.pooer por si. con
to de obras y urvicia. t6cnico. q1U accidentalmente, sean usufructuadas cargo a lIIQuello. fondo•• la ejecución
tiene a .u car~o el Cuerpo de In· por j!1. y. fina mente. vIM que. sin por gesti6n directa de la. obru cu-
ltenier.>s del Ej~rcito, ha venido ri- hallarse contenidas en loe catoe an- yo presupuesto no excéda de veinti-
-aiendo hasta nuestra. días, no obs· teriores, concretamente se les ..ipe cinco mil pe6etM. quedando prohi.
tante dicho car4ctu precario y tj!r- ruonlldamente en lá dispolición que bida tilda lIubdivi.ión de una milma
mino perentorio. reeuelva 4IU ejecuci6n. obra con tendencia a vulnerar HU
Desde aqvella fech3l, .ucesivas or- Art. 3.0 En razón a su importan- precepto. '
'••nizacioDoes. leyel r otra. preceptO' cía, tal obra. tendr4n do•. categorial: Cuando· hubieran .feto declarada.
.eneralel de administración "t cont.- Ob1'as """01'11, .er4n aquellas cuya. de41iertOtl los conrunos o lubastll8 pa-
bUidadi y hasta distintal orlentacío- preeupufttos no excedan de cíncuen- ra la ejecución de obru. si tU pre-.es., eyu ,ociales. han modificado) ta mil pesetas. Ob1'tU Mar01'II, ser4n IUmJutO estll comprendido entre vein-
profunda y esencialmente dicho Re- 1.. de prasupueeto supenor a la In. ticinco y cincuenta mil pesetas, 10
elamento. que DO puede .er invoca- diada cantidad. pondr4n en cOMcimiento del Minis-
40 en la maJlOC'ía de los cUos fln Art. 3.0 Atendiendo a IU ur«en- terio de la Guerra, quien resolved
1& inmediata e.unciación de la. nu- cia, la. obras le dividir4D tambil!n acerca de la forma de llevar a cabo
merosOl precepto. que 10 condicLo- en etoe claeee: ¡MI,,,'¡sttJS, que Ion dich.. obra'!!.
• an o m~ifican. amontonando obs- 1.. que, surgiendo inopinadamen~ Art. 6.· Tamhi~n corrrllnonde a
Uculo. e int1tile. trimi~. inddenta, la necesi4ad de efectuarlu. no ad- 1.. autoridades citadas en el arHcu-
lea. miten demora. por afectar a la '0- 10 anterior la e;ecuci6n de las obras
Urge reno·var. tan anticuada orde- lidez o estabilidad de los edificiol imprevistas qUe haya que realizar en
alCión ceDtral~ta y precaverte con- o a la salubridad de la tropa. Y Pu. su re~ión, a'!!ign~ndo a ellas preci-
lra la prevalecenda de cuantos pre- fli1ttU, IOn la, que se juzgan necesa- samente las cantidades rnervadas par
ceptos se opongan a la eficacia de la riM para el mantenimiento" mejora ra ..as atenciones de la'!! que tie-
IIencillu y brevedad de la resoluci6n de 101 servicia., y cuya ejec:uci60 se nen a su disposición. Podn(n, desde
y ejecuci6n de 1M obra., a cuyo efec- dispone en funóón de la urg~ncia lue1l'o, autorir.ar la ejecuci6n de o)bru
to, el Ministro que suscribe. de aeuer- () importancia de loe miemoe. por gestión directa o por administra-
do CQII i!l CODBejo d~ Ministr04l, tle- Art. 4.. Una vez a.probado. los ción - ha~ta veinticinco mil peset'ls;
ae el ho)Dor de elevar a la aproba.- presupue6tos genera1ecs del Estado. la pero si la cu.ant~ de aqu~1l8a exigiese
d6n de V. ·M. el $iguien~ proyec- cantidad 'global consignada en ellos UD gasto superior a esa cifra y (uera
10' de real decreto. a Ingeoi.erOll paTa obras y COMtruC- de extrema urg~cia su ejecuci6n; Jo
Madrid _.16 de noviembre de 1937. cio)DOS 6«: dividirá por el MinMterio comunicarúl ralonadamente al Mimis-
SKROJt : de la Guerra en dos part~: una a terio ife la Guerra, pidiendo auto-
invertir rpor el Ministeri() y otras mación para proeetrllirlas con cargo
A L. R. P. de V. M. nnor loe Capt'taDe6 .venet1ll1fl5. con arre. a los foadllS dillPOnible. pan esa
JUAN O'DoJou:u. VUGAS r-- .. atencida.g.lo a: sus necesidades y reglll1t que
REAL DECRETO se dicten para \ro aplicacicSn. Si. pOr habene agotado careciese'
Art. S.o Corresponde a los Capita- del fondo de obras de inmediata eje-
A pI'OJKHlSta del Ministro de la Guc- nM Ilenerales y al Jefe SUTJFÍOr de euci6n o no bastase la cantidad que
na _y. ~. acuerdo con Mi Co~ las Fuerzas Militares en M~os de B tuYiese, lo' participari al Mi-
.. Muu.tros. Ja ejecución de las obra. JIlftOrell. o ·1lÍ.terio de ·la G1lerra, indicando .i
VagO ~n e:fecretar 10 sigui.ente: eelllll aquellas cuyoe pRSUnuestos no del .fondo de obras pre1Jist. puede~Io 1.° Senln de la compe.. ex«dan de dncuellta mil peseta'!!, des!1Dar ~lpDa. part~ a aquellas obra.
'"teDtia del Cuerpo de IDgenieroe del aplicando> precisamente a .¡.. mismas ·de mmediata 4l')eC1ICl6n.
:Ef&dto, en \SU ~studio. direccl6u y 1.. ca.ntidad~ puestas a dMposici6n En todo. W. C.eoll. Bunca JlC)driD




D. <'o ofl1ll_ 2S6 i
,
El Milliltro d. la Gucna,
]UAJC O'DONNKLL V AkGAS
El MIl,IItro d. la a.........
JUAN O'DONJULL YAaeAS
El ),I;&io.... efe la a....rr:II.
]t:!.\S O'DoNm:u_ VARGAS
ALFONSO
, El M¡..,. .... a--ra,
]UAl( O'~JUO:LL y A.R.GAS
Ven~o en nombrar ~ubdirtctor d.
la Guardia Civil al General de divi-
li6n de dicho Instituto D. AntonÍ8
S4nchez S'nchez.
Dado en Palacio a dieci.~i. tko n.
yiembre de mil Dovecientos vtintisietl.
..¡e&'Q'.'.'._~~~4~
V mirO en disponer q'tle el ~neral
de división de la Guardia Civil clo.
Mariano de la. P~ñas y Francht.
Alfaro, ce.se en el cargo de Subdirec-
tor _de dicho Instituto y pase a- .itu•
ci6n de primera reserya, por haber
cumplido el día eiete del corriente
meIJ la edad que determina la ley d.
veintinueye de juni. de mil DO••
cientos dieciocho.
Dado en Palacio a dieciséis de ••
Yiembre de mil novecientos yeintisiete.
en que el in,eniero encargad.. de Ja
obra ha deSfmpe,i¡ldo su ,:cwl:,jdc..
Art. '.'l. En el Mjnist~Tio d.&-la
Guerra se constituir' una Junta, for-
mada por personal de los Cu~rpoe de
In,enlerDe. Jurldico, Intendencia e
Intervención. que, ajust:indose a
cuanto se estableCe en los artfculos
anterior~s, proceda a revisar el re-
glamento de Obras de Ingenieros,
aprobado por real orden de cuatro d.
octubre de mil noveci~ntos seis, pr~
poniendo el que ha de eustituirle.
_ Dado en Palacio a dieciséis de 11.
Ticmbre de mil noncientoe Yeintisiet..
....t 17 1. novtnnbff 1, '''77
-.o ~---------:. • .;...;...;....;;.;..,
..,
t
aquellas autoricbd~5 rebanr la cifra Fuerzas Militares en Marruecos, con
de cincuenta mil r~sttas en las obras los ¡¡..e~oramie;¡tos r~glamen-larl"s.
cuya ejeeu, ió... ordenen, ~crrespon- Art. 9·° En el primer trimBlre de
dieudo al Ministro de la tiuerra de- cada año se remitirán al Ministerio
terminar, cuand¡ la evalua!:i1n del de la Guerra para su examen yapro·
liaño exceda de a1uella cifra, Qué baci6n, una Memoria ccmprensiva de
.uras han de realizarse, con cargo todos los proyectos y presupuestos de
a qué fondos y, finalmente, el pro- las obras menores, corrientes o de in·
cedimie!lto de ejecutarlas. medi? ta ejecuci6n, que se hubieran
Art. 7.. En las obras previstas y ejecutado en el aúo anterior, asi como
may"res que hayan de realilar~ en un estado de las qu.e ee estén t!ec-
cada regi6n y en los territorios de tuando, cuya Meml>J1a será examina-
Afl icaí corresponde únicamente Q los da, ce~su.rada y dev.uelta con las ob-
-Capitanes ¡:enerales y al Jefe Supe- servaclones que eugtera. las Que de-
nor de las Fuerzas Militares de Ma- ~en tenerse. en cuenta par;¡ las {(<.:J-
rruecos señalar al Ministro de la hones sucesivas.
Guerra la necesidad de efectuarlas, Art..Jo. La ejecución de toda .obraremitiénd~le al efecto una eucinta se venficará. por contrata, medIante
Jaota, comprensiva de laa razones flue eubast~ púbhc...a o concur5~, con la.
motivan la propu~ta, programa de excepclonea senaladas a~ten~rmeDt~.,
JaecHidadee, situaci6n de la obra y con las 9ue, por .eu aphcaclón o CI~·
coste apr"ximado de la misma, sin c1;lnetancla. eepeetales, acuerde el M~•
'aoer proyecto ni presupuesto deta- nl~tro. de la ~uerra, con la maror I!-
lado. ~ltaC16n. y a)1U~-nd05e a las dl!lpon,
El M" . d 1 G t . ClOnes V-Ig.eIÚU. - .
. Inlsteno e ~ ~erra, a en- En 1116 obru p<n administración se4!e~do a las conv~nlet.tclas.del ser- seguib1, POr rei'la i'eneral, el .istema
• ICIO. y a los recurs,e d!5ponlbles, de- de destajos de mano de obra termi-
termln.arl1 la proced~ncla o no d.e 5U nadas, no necesitindOSle' nueva apro-
ejeCUCIón, orcl~nando en oel pnt,ner haci6n para la compra de materiales
easo la redaCCión del cor~spondl~n- o destaJos de sus partidas cuando el
te ~royecto y pre5uouesto, cuva el~- importe de cada - una no exceda de~C16n se resolver' PC?r el procedl- veinticinco mil pesetas, pues, de su-
mlent~ Que se deten!une y en las peorar esta cifra, la aprobaci6n de
anuahdacfes que se. fi·en. . esas adquhiciones corresponde a las
Art. 8.· Con oh]eto de d~terttllnar autoridades regionales hasta cincuen.
el orden de prelaci6, en las obras me· ta mil pe6etas, o al Ministro ei ex-
nores v distribuir entre ellas \a canti- \ cede de elta cantidad.
.ud asi~na~a al efecto por el Ministe-l Cuando, declarad"" desiertoe loe
rio de la Guerra, señal~ndo tambi~n. c~ncur\os o subastas para la ejecu.
en cuanto a la ur~encla lo permIta, I clón de una obra, hubiera de hacer-
cu~les han de ser de inmediata ejecu- &e tsta por administración el impor.
ción, le constituir! en cada Capi- te de los materiales y ma~o de obra
tanfa general y en el Cuartel fte'ne. no podrá en ningún caeo exceder de
ral de\- Jefe Superior de 'al Fuer- los precios qu~ le fijaron para las
zae Militares de Marruec01l, una Jun- subastas, ni ee podrán alterar las coo.
ta con5uttiva. llamada de obrae, ba- diciones que rigieron para las mi..
jo la presidencia del Capit'n gene- mM.
ral o Jefe Sunerior de la-s Fuerzas Ar~ 11. En cada Comandancia de
citadas. y formada p~r el Jefe de Es· lngenieroe existir' una Junta facul.
tado Mayor, TnsPt'ctores gen~rales de tativa y otra económica. Ambas sólo
Artillería e In 17enit'ro.s o Comandán. tendr!n el carácter de auxiliares de
te prinripal de Tnllenieros. Tnepec- la ge<Sti6n del Ingeniero c"mandante
tor R'~neral de Sanidad Militar Au. sin que en ningún caso puedan entor:
dit"r, Tntt'nclente e h,terventor'mili. pecu ni condicionar las decieiones' Vengo en nombrar Inspt'Ctor de las
.ar~, Gohernador m.i1itar y Genera- de éslie. . ; fu~rz¡u¡ y se,vicios ele Artillt'ría de ..
J~s co~ maneto en la capitalidad de L¡u¡ funelon~s de los Inspectores sexta región, al General de brigada
la rell'16n v el Tnlreniero comandante. generales. y Comandantes prillc¡pal,,~ D. J oaquín Perte~uer Astudillo.
A la deliheraci6n de esta Junta ce de lngeme!"os, y la organización del Dado en Palacio a diecis~is tko JI,O-
aportar,sn tocks los eleme'ltos indi~- ot'rsonal dl.rtctivo y. auxiliar de las iembre de mil novedentos v~intisiek.pen~abl~ para formar iuicio de las ComandanCias, se fiJar!n oportuna-I ALFONSO
ebras Que -ronvenll'a ~:e,:utar. y oído m~nt~ en un reglamento •. atendien~o
el pare~er lie la misma, cuyos acu~r. onnclpalmente a la mlblma dicaCla El ldllllltro • la Gae......
4II0s n.> ser~r¡ prec~ptivos, los Capi- del. 6rgano y a la mayor brevedad yI JUAN O'DOHNELL VARGAitane~ ll't'n~rales " el Jefe SUTJerior ra,pldez en &US tnimites y funciona·
....e la~ FlleT7as },fi1itar~ en Marru~- miento. \
cos· fiiarán las obras qUe cada año Art. 12. Acabada una obra, 6e Vengo ·en disponer qu-e el Vieral-
Itan d~ eje:-utarSt ("on los rerur~ efectuar! su reeepci6n provisional por mirante de la Armada D. José de la
re'!'ior¡al~ v orrienanln la red'rci6n el Genera.! Inspector. de la re~i6n, Herrán y Puebla, en situaci6n de re·
lie loe corr~oondientes proye-ctos q\l'e', <:<,n lDdependencla del acta de serva desde el dfa oebo del corriente
4IIe'ltro de la ca.. tidad ll'lohal asiR~ recepCl6n reglamentaria en las de 1De'S, por Mi decreto de veinte de oc-
liada para este fin' debiendo ~ner contrata o concurso, emitir! un io. tubre último, continúe en el carg.
en ruenta oue de ~sta cantidad se fo~e fuoda~entado con las ob6er· Que venía ejerciendo de Consejer.
Ita de r~rvar eJ diez ¡ror dent" pa_ v:aClonee; que )uzgu~ J?trt.inen.tes rela- del .COll.6ejo Supremo de Guerra J'
ra las obras imprevistas. hvas a }as obra;s, fiU liqUidaCión, con- M-anna.
N Ti dI' secuencias técmcas. eeon6micas y ad- Dado en Palacio a dieciséis 4e no-
J t sel ne. a .~mpe~neta de la ministrativas de' interis general· que Yiembre de mil novecient08 veintisiete•
.:: ~ e conOCimiento de la'! obras puedan dedudrse, con eXPTe$ión de
.¿ res, cuya...pr.f~est. de ejej:U_ si existe o no variación entre lo pro-
corresponuc: uu1('amente al Ca- yectadp w 1 t fd ti 1
,itia cenera.l o Jef S . d I .3 _ ~,cons.ru o, y, na men-
e upenor e as te, UJl JUlO' crítico sobre la forma
© Ministerio de Defensa
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Sd\or...
ALFONSO
El Mlai8tro ele la o.......
]UAlf <YDoNNELL V1Jl.~
El Mialouo .... la G-...
JUAlf O'DoNlfELL VAJtGAI
Ven,o en disponer que el Viceal- Urna de la Armada D. Juan Bau- I teniente de Infantería D. Antollio NOla-
mirante de la Armada D. Adolfo tista L'zaga y Patero, y de confor- beta Tomasich, observador de ileroplane,
G6mez Rube, en situa( ión de reserva midad con 10 propuesto por la Asam- la Cruz Laureada de la Real f Militar
ie!lde el día once del corriente mes, blea de la Real y Militar Orden de. Orden de San Fernando, pt>r ':11 heroice
por ,Mi decnto de veinte de octubre San H(fmen¿~i1do, \ comportamiento el dia 9 de ~ptiembr.
"timo, continúe en el cargo que ve.¡ Vengo eg.. concederle la Gran Cruz de 1925 y por considerar que bs hechOl
nía ejerciendo de Consejero del <;on-\ d~ la referida <?r~e?, con .'a. anU- q~e ha realizado se eneuentrm c':JI11pr~
~jo Supremo de Guerra y Manna. ~ad del día dieCiSIete de JU!IO del dldos en el caso primero del articulo ,.
Dado en Palacio a dieci~i. de no- I corriente año, en que cumplió la. del reglamento de la orden rigente.
viembre de mil novecientos veintisiete. condiciones reglamentarias. I De real orden lo digo a V. E. para
Dado en Palacio a dieci~is de no- su conocimiento y demás e(~to.l. DiC'l
ALFONSO Yiembre de mil novecientos v.eintisiete•. guarde a V. E. muchos aiIos. Kadri4
16 de IIOYiembre de 192].
REALES ORDENES CirCJl1ar. Exano. Sr.: El Rey (_
Dios guarde), por resolución fecha iR
hoy, aprobando lo propuesto por el G.
AllORTIZACIONES neral Jefe'Superior de las Fuerzaa W¡"
titares de Marruecos y por a,.,'¡derar
Cirefllar. bano. Sr.: El Re, (que o de aplicación la excepción prÍJ1'era iel
Dios guaráe) ha teni~o a bien disponer; artículo 59 del y!gente regbmento de
que con arreglo a lo dispuesto en el real recompeosas en tiempo de ,uerra, ha
decreto de 28 de ·octubre de 19"4 (DlA- tenido a bien conceder la cruz de ,ri
JUO OFICIAL núm. ~, se dé a h amor- mera clase del Mérito Mi\itólr con .i..
tización la vacante producida el día 7 tintivo rojo, a los oficiales \ju~ tiguran ~
del actual, por pase a situación de pri- ta siguiente relaci6n, que da principie
mera reserva del General de divis:6n et!" con el capitin de Iníantería O. Gustave
la Guardia Civil, D. Mariano de las Pe-' Noguerol Adlert y termina con d ca·
fias y Franchi. '1 pellán segundo D. Alejandro Ferrández
De real orden, lo digo a V. E. para Pérez, por méritos contraid·)s y serviciol
su conocimiento y demás ~fectos. Dios. prestadQs en nuestra zona de Protect~
guarde a Y. E. muchos :lños. Madrid rada en Aírica durante loa períOOo. ,
16 de noviembre de 1927. perteneciendo a los Cuerpos que ea ...
cha relación se expresan.
DUQU& DE TETO!" De real orden lo digo a V. E. ,ara
su conocimiento y demis ~fect03. Di••
Sellor... guarde a Y. E. muchos "ño,. llafiri.
16 de noviembre de 1927.
Ven,o .. disponer qut' el General
«e brigada. en situaci6n de primera
reserva. D. Joaquín Serrano Nada-
lee. pue a la de segunda reserva, por
baber cumplido el día trece del co-
rriente mM la edad que determina la
ley de veiDtiuu"e de junio de mil no-
veciento. dieciocho. .'
Dacio en Palacio a diecieii. de no-
Yiembre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El lCiütro el. la G........
Ju". .O'J:>.orufEu. VAKGAS
En con~ideraci6n a lo 8oticitado
por el General de bri~ada de Arti-
llería de la Armada D. Juan Agui-
lar Lozano, y de conformidad con 10
proplU'lllto poI la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her·
menelildo.
Venio en concederle la Gran Cruz
de la .referida Orden, con la anti·
cüedad del día diecis~i~ de julio del
corrrente añ(), en que cumpli6 las
condiciones reflamentarias.
Dado en Pa acio a diecis~i. d~ no·
viembre de mil novecientos veinti~iete.
ALFONSO
al v.n.11ft'O d. la G......
JUAN O'DONNELL VARcaI
En coneideraci6n a lo eolícitado
por el General de brigada de Arti-
llería de la Armada D. Cándido Mon-
tero v Belando, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hu-
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden. con la anti-
~e~ad del_día diecisiete de julio df'1
corriente. ~no, fecha en que cumpli6
las condiCIOnes reglamentarias.
nado en Palacio a llieciséis ck no-
'Yiembre de mil novecientos veinti6iete.
ALFONSO
El Mi-Jolrv .... la o-...
Jou' O'Do"lUU. VüGM
-
... ' coasideraci6a a lo eoJicit&do
,.r el CeDera! de hripda de Arti.
RECOMPENSAS
C¡retllaf. J!xcmo. Sr.: Vísto el «x-
pediente de juicio contradictorio instrui.
do en la plaza de Ceuta pan depurar
si el teniente de Infanterla, observador
de aeroplano, D. Antonio Nombela To-
masich, se hizo acreedor a in¡¡r~~ar en
la Real y Mílítar Orden de San Fernan-
do por los méritos que contmja el día
9 de septiembre de 1925;
Resultando que el menci!lna.b día, y
como observador del. sesquiplano núme-
ro 24, recibió orden' de aprOVIsionar 1"
posición de Kudia-Tahar y bombadea.
los grupos enemigos que la cercab:ln, lo
que realiz6 en dificil y penosísima, con-
Jiciones por el mal tiempo y el brusw
·¡taque enemigo que ocupaba pos;cione~
dominantes, dado el descenso obligad'
:Jara el más seguro aprovisiomuniento d,
'a posición, recibiendo dicho oficial u'
balazo que le causó una herida grave
Que le hizo perder el conocimie:llto algu-
'os segundos, y al reponerse con gra,
valor. elevado espíritu y voluntad flr.tll'
'le cumplir a toda costa lo mand,ado. f'J.
~uso al piloto su deseo de progegUir e'
Vuelo 'por quedarJe viveres y bo;n~ qu r
urojar, como así lo realiz6 ha.;ta ter
minar completamente el servicio. r~·
sa.nclo en, el aparato al aerodromo. e
Rey (q. D. g.), de acuerdo COD 10 in
formado por el Coctsejo SlJI'rcmo d'
\J'UCTI'a 7 llariDa Y por rc:solnci6D fe
.. ele bo7. ha ~o .• bim~ al
Serior ...
uuaOK QUa 81 CITA
Capitán de Infantería, D. Gusta".. N..
lOlerol Adlert, del regimiento de Otwaba.
49. cuarto y quinto periOdos.
Capitán de Infantería, D. Enr~
~uil1én López-Tello, del re¡timiento Se-
Villa. 33, cuarto y quinto periocl03.
Capitán de CabaJ1eria, D. Tomás d~
Linien y Muguiro, del regimiento Ca-
zadores Alcántara; 14, cuarto :/ quin..
períodos.
Teniente de Infantería, D. Fulgencio
González G6mez, del regimimto Vad
Ras, SO, séptimo al noveno períodos.
Teniente de Infantería, D. En:iqor
Laguna Oliver. del regimiento Arará••
¿I, cuarto al noveno períodos. .
Alférez de Infantería (E. RI. D. LuÍ6
Lefia Manchado, del regimiento Sicilia.
7, cuarto al sexto períodos.
Capellán segundo, D. Alejandro FeI'-
lándeZ Péru, de la primera Comandu-
:lia de Tropas de Sanidad Militar, c:uarD
L1 noveno períodos.
Madrid 16 de DOriaabre de 1111.-
)uque de T~
Cirnder.. l::aaIG. Sr.: En ... ~
:u insta.... '1 l ..... por lOe~
© Ministerio de Defensa
I 486 D~ O. n6m. 256
Teniente de Caballería, D. Sntia-
go Tena Ferrer.
T~iente de complemento, D. Vicente
Valles Caballé. .
. Madrid J6 de ooviebmre de 1927.-
Duque de Tetuán.
les que a continuaci6n se reb.cionan, a
ada uno de los cuales se les ~,a otorgado
Jklr méritos y servicios de camp;¡il'l en
el lapso de primero de octubre de f925
a 30 de septiembre de 11)26, el ascenso
a un empleo que, o ya tenían llar anti-
«iiedad o por esta razón \tos hubic~a
correspondido obtenerlo antes ele trans-
currido un año en la indicada fecha de
JO de septiembre de J926, el Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha de
·hoy, a tenido a bien otorgar a cada
ano de dichos oficiales la Cruz de 11aría
Cristina de la clase correspondiente al
anpleo inmediato inferior al que se les
señala en la relación aludida, ¡,ar series
de aplicación lo preceptuado "n el caso
tercero del real decreto de ::n de oc-
tubre de J925 (e. L. núm. 3(4) y real
.rden de 28 de diciembre de J92Ó (DII.-
aJO OFICIAL núm. 292).
Quedan cancelados con estas recom-
peDsaI todos 105 mereclmien~oj a Que
haya podido hacerse acreedor cada uno
de los interesados por sus servicios de
perra en el aludido laplO.
De real orden lo digo a V. E. pclnlr
lAI conocimiento y demás efecros. Dios
..rde a V. E. muchos aftoso Madrid
16 de noviembre de 1927·
Sdoa-...
J1E.LAC16N QUE SE CITA
Capitán de Infantería, D. Félix Mar·
tÍllez Ramíre~.
• Otro, D. Ramón Ricart' Boira.
Teniente de Infanteria, D. Luis Gon
zález GÓmez.
Otro, D. Luis Tejada Barceló.
Otro, D. Alejandro Verame!l:ti Bueno.
Otro, D. Juan Sanchiz Carrillt). C;yculay. Excmo. Sr.:. En Tista
Otro, D. Gabriel Coronado Zaragoza de prop~eatas reglamentanas, e.l Rey
Otro. D. Francisco Recueneo GÓmez. (que DIos guarde~. por r~solucl6n de
Otro, D. Manuel Chamorro Cuevas.; esta fecha! ha tenido a bien conced~r
Otro, D. Luis Gil Delgado Crestar I a .105 ofiClal~s que 6gu.r~ ~ la 61-
Otro, D. Antonio Galán Hidalgo. ,lf\lle.nte relacIón, que pnnclpla con el
Otro, D. José Garda ~lldoza y 1 capitán de. Infantería ~. Eduardo
Lorenzo de Lena. IU!l~eta GUhé~~z y termina co~ el
Otrp, D. José Arcenegui Carmona. ofiCIal moro Sldl Ha~e~ Ben KUlder,
Otro, D. Bernardo Gómez Arrovo. • la ~edalla de S.ufnm.lentos por. la
Otro D. Manuel Sanjurj.> de Carri- Patna con la penSIón e_·lndemnIzaclón
carteo ' . . q,uf. a c~da uno se senal~, por baber
Otro, D. Enrique López AnK1acl;t SIdo hendos por el eneml~? en oam-
Otro, D. Francisco Ramos Rubio. paña o en la. dem~s condICiones co~
Otro, D. José Ramos Cabello. ..gnada. en el pnmer caso del ~rtí.
Otro, D. Juan Casas Mora. culo cuarto del reglaaellto de diCe.
Otro,. D. Félix ,Paredes Camino. Mt·d(¿llaJ apro.bado por real decreto
Otro D. Manuel Navarro Garda. de J4· C1e abril del9;¡6 (e•• L. nó-
Otro: D. José Morazo Merazo mero 141). .
Otro, D. Gabriel Carbonero Calvo. De r&al o~d~ lo digo a V. E. pa-
Qtro D Víctor And és R' d lA. ra. su conOCImleno y demM efectos.
bol ' . r wz e r DIO!> guarde á V. E. muchos añOI.
Ótro, D. Fernando Condes Romero. Madrid J6 de noviembre de 1937.





















. • ,O. Eduardo Unceta (llll\~rnz, (heridoCaplttn Inl..... Jon. Caz. Alrlca, 16"/ el ~ do mayo de 1926, ....... ¡MBot ¡raYe ...
. • ¡serYlclO" y tropa. del' Jor¡re Sutr•• Lópe. 5&lredu, (he-¡
Caplltit Art. pn~f'·lón de Meloll. ndo e16 de julio de 1927) /Idem .
, 10npodePllerza.R·-t' e.t.ban Rovlr.Plelteeo,(herldo el¡Tenl d. Inl.... , ¡ZIlIJ r.' Indllen.. 12 de abril de 19l7) Orne..........d- Lar.e!!· 4 ... .. .......Tonl~te ele ID-~.· .. , 'l' Claudlo 011 Aln. (herldo.1 16 del
'anlHI. hoy ca· Trrclo ...... miyo de 1926) , Menot llI'ne....pitAn.... . ,
• "nl "rDclon.~ Mili·, ' f'ernando 5&n'oll. Mdol, (herldO¡A1Im.. IDI , lar?' de I.~rache .. / el 28 de abril d. 1927) Or..e ..
On~ll! moro d'(~r.'IIJ:r:S Pl~~~::sl, Sldl Hlmed Ben Klllder, (berldo eil-'dt .
z. el" \ DIS d: COllla, 3.. ~ lO de mayo de 1926) .
I I
Madrid 16 d~ noviembre de 1927.-0Ilque de TelIlAn.
Cintdu. Excmo. Sr.: Vi&ta la rOl SU conocimiento y demb efecttls.' llena D~ ]un Bermejo Lossantol y
iutancia promovida por el tenientt> .Diol> guarde a V. E: muchos años,. termina con el teniente de la propia
de Infantería D. Cri5tino Blanco Madrid 16 de noviembre de J937. Arma D. José Chamorro Garcia, pOJ
CoDllUelo, al que se le ha otorgado , méxitol contraídos y servicios presta-
por mérito. de guerra, en el lapso DUQlIa DE TETUAK dos en nuestra zona de Protectorado
pri.... de a¡oeto de J92-4 a primero .5f'iíor... en Africa, dunnte 108 períodos que
ele octuóre de J~35. con antigUedad eIi dicha relaci6n se indican y perte-
de estor. última fecha, el empleo de . neciendo a los CUe:rpo& que tambi6ll
teniente que habfa obtenido ya por C;yew1.tII'. E:l!Cmo. Sr.: El ~ey se erprean, . .
utigüedad, el by (q. D. g;), por (que DIOlJ guude), pl)r neoluo6o De real orden lo digo a V. E. pa·
rftt'luci6n fecha de hoy, h1 tenido fecha·· de hoy; ap1'.lbandco lo prt»pue. ra su conocimiento Iy demi5 efectos.
a bien otorgar a dicho· oficia1-1. cruz to por .e! Jefe Superior dI! las Fuer- Dios guarde a V. E. muchos aDos.
de la Ordn Militar dI! Iflarlao Critlti- UAf Militare de MlimIeeoe ., .por.
J
Madrid J6 de IIDviembre de i937.
: .... al el empleo de· alf~rel, por set- con5idilnu' de aplicación el artkolo D T-!Ir
le de aplicaci6n 10 preceptuado eD el 3~ del reglaunmto de l'f.'CaIIIlpeoneM en ugm DIt ftU
<:aso teI:cero del real decreto de :11,. tiempo de guer:Tlll,. ,aprobado por real: Sefior...
ele octubre de 1935 (E. L. IllÍJD. 34Q). _creta de 10 de' IJI;'IO'O c'!'e 1920 ~ QUa' sao crtk
Quedan cancelados ':OD; ceta recom-, (C. L. n'tim·• .f), ha ~do al ":rieD COD-
peJlsa todos los mereclDuentos a que ceder la O'IIZ' del' M-iriás Militar, COb T ~ tU
Ilaya podido bacéne acreedor el in- ~!>tiDtiyo rojO;dtt -IZ"cIase COlTlSpaII- • ,""Y .".,.6 •
teresado por sus se{Vicios de guerra .. climJWt a ••em~ al! peReDal que I Alf6l'es de. f;abaUerla; 1)., ] __
.. ehaudiao lapso. . • ¡ 6~ra ~c.1a lIipi~. reQt:i~r' CJ1ICt' lk!nxJeio r.o-...tOll•. deR~ ..
..'.... _.ID-....a.' V. E. poI~ pria~'céIb --el. .f"- -.Qho Ifeh1ta.
. . © S O de De ensa
;,1). o. ÚIL 256 17 de ...... ele ltzi" 4'i1
A1férez de Caballerla, D. Fernlndo ,'---;:-n:e de tafanten., ~. AniCe.1Infa:tma D. Gregorio FerúJad.
Tomaseti Carital.. de Re~1 de to Carbajal Sobrin(). del Tercio. Aragon~s. muerto en Africa el dla
MeliUa. I Capitú de Artillena, D. Jo~ Ca- 4 de mano de 1926, a consecuencia
rrillo Durin, del Servicio éie Avi.· de heridas recibida.. en acci6n de
511t;"'(I leritJtitJ. ción.. guerN, el Rey (q. D. g.) ha tenide
Teniente de Infanteria, D. Enri- Teniente de InfaD~l'fa, D. Angel a bien conceder. a . la solicitante la
4ue Garda Laeierra del Tercio. Orduii~ López, del mIsmo. M.edal~a de S~fnmlento. por la ~a-
, . I Teniente. de Caballería. D. Jo~ tna, Sin penSión, como comprendula
Octaf1/1 1"ltJtitJ. Chamorro Garda, de la MehaI-la de en el .nículo primero del real de-
. . Tafereit. crdo de 17 de mayo último (D. O. DÚ-TeDlen~ c.n-onel de I~fanterta, Madrid 16 de noviembre de 1927.- mero 109).
D. FranCISco Llanos E~comlenda. de Duque de Tetu!n. De real orden 10 digo la V. A. R.
la Me~-al-la de Tefenlt. paTa su conocimiento V demis efecto•.~apltá.n de Infahte~, D. Jesus ! Dies ~arde a V. A. R. muchos de..
Tel]etro P~rez, del TerCIO. I : Madrid 16 de noviembre de 1927TenieD<te de Infantería. D. Alfre- Senno. Sr. : Vista la instancia que .
do Navarro Sanguineti, de Regula- V A. R. cur416 a este Miniserio, con Duom DE TrrvÁJI
re~ de Alhucemas. dA su escrito de 15 de septiembre últi- Señor Capitin general de la ..,....
Oro, D. Cados L~pez Hidalgo, ~ mQ. promovida por d06a Concepción región.
la Mehal-Ia de Meblla, 2. Aragon~s Jim~nez, residente en Gra-\
nada calle de la Colcha núm... ; te-
NMlnr4 le,loilo. niendo en cuenta que con la documen· Continuación de la relaciÓII .. la
Capit4n de Infanteria. D. Loren- tad6n apoJ1Jadt.? se comprueba que la real ortlen circular de 9 de DOYi_bre
JO CarbGaell )hllt6, de Re~ar.. de recurrau es madre del alférez de de 1937 (D. O. n6m. 251).
Alh.eemu. ,















































































































































































































1925 ~r...e.••.••••• , ••••
1926Idem ..
1925 )delD .
, 1926 'Ideoo .
1926 \dellt .••..••..•.....
1926Idem ..




192t .d~m .1~~ .<lem •. · ..






























19'21, \1.nol llrave .
197 Idem .
19'21¡ldem .••...•.••..•.•19l¡ Id-m .••..••..•••••.
1112 . Orave ..
101 Menos llrnr. .





19.6 ¡Uf.ve ..•.• u .
1926 'Menos ¡raYe••••••••
19'6 Orave..•..•••..•.••






fecha de la ll.rlda
Ola Mn
NOMIRES





....iu•••.••• RamÓJI Sao.. AI....-..•...•..........................
Pndlcute •.11- "f_ra ~ SaWM JliJiúIr ~ Jldilla.
tu •••.••.•••• D. Pedr. K"'r~ Kodr~ez .
Brige4 Oom~ÚWI'Ñ " JI,lilJa.
!afia•.•, . '" Ibnud Alurea: Gria6L...... • lDane.•
R,gi",¡,,,,. z..,w••• V~H, 6.- ~ c.
!lel"'o. - Hoy kllniG.
ClUldla Civil. FemaDde SO..uu........................................... 13 octubre.
!leldado. _ Hoy S,gtlrtÚ r",,"';"'" ZIJ'ad<w" JliffIJ<ÚW'••
QUl4Ü& Civil.. F<:nWldo·. Vela8ce A..i1a.............................. • .r,bre •
El T,rcÍl.
Satcat•....•.. Santiaco Garrido Maslret............................ 23 epl)".
Olru Emilio Pérez Menéndez : 8 mal'o ..
Otro .••••.•••••. Ju"¿ Tablas FreaaL..................................... 27; sepbre •
Otro ·1······· Manu,1 Orii. Garcia..... 15 mayo•.•~eCi"nu o ...•. Joaquín ere.po Grau i 2IJunio •.
Iro ••••••••••• Pedro Garzón l.ODtreraa. , 71' I 'brero.
Otro Manuel Ferniln.!.,. Garrido........................... 9 mayo ..
Otr Jua,. Olea Marltnez , 10l'<Iem .••
Otro •••.....••• OomlDao Diu Arauja.................................. 15 luem •..
010 Rafael Daeza Vil.quez 1 8 ídem ..
Otro .••••.•.•... Arluro Miaud Martín.,z· .. ·· ·· · 1 8I ídem .••Otro Martin Langa lborra.................................. & .dem ..
Olro .•.•.. ·····1 Lui. Gonzalez E.tellan............................ .•.• 8 hlem .
gt'" •.••.•...... Hipólilo Jord,," Helche............................... 9,idem .••
otro ~ Nieul". Pescador Mart,"ez.. 81luem ..
otro , I'auslo Sobrino PardO ,!¡ 1O;ld.m .
Olro : ¡Celestino Juan Pérez : 73'.e"b.e.•O~r. Eusellio Cipríano Olmella '1 23·id~m .
ro ~ Benito de Benito Guillén............................. 80 Idem ..
Olro "Uuan Torreo Marlín 1 15 lebrer".
gtro Dominll'o Gareía Gómez
1
8,m.y"..•
• otro •.••..••... 'Juan Dorado ROOriauez : 8
1
ldem .
Olro ..•........ Julío San l\icol" 1 9 ¡dem.•'''''0Ir Martín Colin.o. AIi.t~.................................. ,10 Idem •.•~ O:'· Ramón Ihon•.,n Lacu¡nbre ~ 28;ldem.••
O ro ·IAIbc:rlo de S,la SOu : · 28 marzO ..O:~~::::::::::: Jalé MariaSuáru Alyarez , 6 abril .••
C b Juan Verall lJeIlIYllta , 30
1
ma. o .
La r .. ·I ·jTe.,domiro Clltro Dominauez ' 21.epbrt ..o~g"paro·····IFélix de la Mall Suár~z 17·oclubre.
otro ·• • 1Aníceto Hernánd.. Calyo ' 19 I.brero.
tr•••.•.•..... Edmundo Call~lIano. Salazar ¡ 8 may" .•.
O,r••..••••••.•. Je.ú. AlonlO................................................ 9 I"em ••.
Otro •••...••• ··,Alej.ndra NúilU......................................... .8 Idem •.•
Ot Jllan Rodrl¡¡u~z LólJC.................................... 20 nov'lfe.
Otro Cayetano Morale. N:artin~z ,1 • mIYo ..
(.lr P~dro H010' Ló"ez ¡ "I,dem .•.
Olro Marrelino Gon."le. Gonzálu...... a Idem .
Otro ..••.•.••••. Mditón Parda Minaot.e.............. 8 {d.m •.•
Olro lE '1' B 10 'Callo . 8 Idem .••
O 4 ••••••••• ",. mI ~o arru ............•..........•.....•.•...,] novbre •lro ••...••...• Sanllago LólJCz Amor ; b 1
Otro .••••••••.• :J?1é Enri :-vall ; ~ ~:r~~.::
Olro .••••••.••.• 'Edelmlro Elroa Ma.tu!. · · .. · ·• 1 b 11
Olro 1
1
Manuel González Crelpo ' 7. r .
Otro •.•••.•.••• Antonio CasIro de' la Cru......................... 28 ~.rzo ••
Otro Jalé Maure Rodriauez : ~ b'~'"
Sarli!ento Eduardo Gareí. Palomare5-.:..· 1 B'. n ••••
Lqi••ul•••••• Prudencia Marro. E.eribano .1 18' ~~lo .Sar~ento Eduardo Rancailo ~lartine&.. · ·· · : ..1 11 ~~~~ré::
L·Clo••rlo .•••• Frane~1CO Pércz. Ollyaru...................... 26 Idem .•.
Olro JoaqulD Elaleaul Iraol................................. 23 Id
Otro ••..••.•••• Jo~ .Etturaro FerDindez............................... 4 m=~¿::
Cabo••••••••••• Ive. J_D SalóllJca...................................... '4 Id-m •.
~outlo Juan Vqel Gonzáln.................................... 4 ideno...
Otro : .•. LUI. Camino Calado _.... 16 _yo
Otro Nicol~ MoHeDan! Capol............................. 4 marzo::
Olro ••••••..•,,, Nicol... Duque Per«....:............................... 16 mayo...
Olr•••.•••..•.. Ra.mundo Fueales Carnllo............................. .~pbre
Olro . • • . . • • . . .. Antonio López Abunaada.... la id .
.Oo!re Joa~uín Uoren. ~..ta....... ~ en~':'~ ::
!ro •••••••••.. Jase Morote )I,rt........................................ .
.lro • •• •••• . • .. Pedro .o.... CapeJla................ U auYbre.
I
1(C....--o.
© Ministerio de Defensa
o. o n1ÍJll. al' t1 .
e •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
aejo Supremo de Guerra y Marina,
le ha servido disponer que el tenien-
te de Infanteria, con destino en las
Fuersas Regulares Indígena. de Alhu-
cemas, S. D. Hip6lito Garda L6péz,
cause baja en el Ejército por haber re·
lultado inútil para el servicio, abonán-
dosele la penlión de retiro que le co-
rresponda, como. comprendido en el
artículo prímero d.e la ley de 8 de
julio de 1860, por no tener derecho a
IU ingreso en Inválidos.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dOI.
Madrid '5 de noviembre de 192;.
LICENCIAS
..
Excrno. Sr.: Vista la instaneia ·que
V. E. cursó a este Mlni.terio con tU
elerito de 9 del actual, promovía por
el alférez de complemento de Inían..
tena. afecto al reaimienro de 8ur-·
gp., 36, D. Gregario González Gon-
z!lez, en súplica de que se le 'OU:eda
un año de licencia para Méjico, el 1c7
(q. D. g.) ha tenido a bien zcee4et a
lo solicitado por (!1 recurreute.
De real orden lo traslada a V. J.
para IU· c:onocitniento y demáa cf~to••
Dioa aurdea y. E. mudaos a,ftos.
Madrid 15 de no"f'Íembre de 1927•.
INÚTILES
Dugn D& TauÁJl .
Sel\or Jefe Superior de las Fuet2at
Militares de Marruecos.
Sel\ores Capitán general de la-primera
región e rnterventor general del
Ej~rcito.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Sc:i\or Interventor seneral del Ejér-
cito.
de ayudante de campo del teniente
paeral D. Ventara Fontán y PÚa:
de Santamarina, quede disponible en
ela región, lurtiendo elta dispolici6n
efectol admini.trativo. a partir de Ja
revilta del prelente mea.
De real orden lo diCO a V. E. para
la coaocimiento y demb efect~.
Dial aaarde a V. E. muchos afio••
Madrid 16 de noviembre de 1027.
Sermo. Sr.: Visto el escrito de Vues-
tra Alteza Real de 28 de octubre últi-
mo, remitiendo aeta comprensiva del
examen efectuad"o por las clales de
segunda categorla para cubrir la pla-
za de aspirante a aecretario de caU'aI
de 101 ] uzgados permanente. en ela
resión, y habiendo relultado elegido
en prímer lugar el sargento del regi-
miento de lnfanterla de Sana. 9, JOK
Varl" Conejo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propae.to, ha te-
nido a bien designar a la expresada
elau para ocupar la referida vacante,
toda vez que reune la. coltdiciones
que determina el reglamento aproba-
do por real orden de II de junio de
1919 (C.. L. núm. 232).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios Buarde a V. A. R. muchos
alias. Madrid '5 de noviembre de
1927·
Excmo. Sr. ~ Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de In-
fantena D. Gerardo Requelenl Rodrí-
guez, dilponible en esta región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a disponible ,"oluntario;
con residencia en-Talavera de la Reina
(Toledo), en lal cQndiciones que de-
termina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. niam. 33)-
De real orden lo di¡o a Ve E. para
,u conocimiento y delXláa efectos.
Dios guarde a Ve E. muchos afto•.
Madrid 16 de noviembre de I9~7.
1.
Sellor Capitán general de It segunda
región.
Sel\or Interventor general de~ Ejér-
cito.
.-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíorei Capitán general de Canarias
e Interventor general del Ejército.
Luí. Gallego Marúnez, cid batall6n
Cazadorel Aíria, l.
De real orden lo diso a Ve E. para
la conocimiento y demál efectol.
Dial guarde a Ve E. machol a60'.





Señor Director genera.! de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera I'egión yde Canarias e Inter-
ventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) se ha lervido conferir
una comisión del servicio para distin-
tos puntos de Inglaterra, al teniente
del Grupo de Informaci6n de Artille-
ría D. Ignacio Moyano Araiztegui, la
cual tendrá una duración -de diez y
nueve dias, incluIdos los viajes de ida
y regreso a la Península, teniendo de-
recho el interesado, durante su des-
empeño, a todol sus· devengos actua-
les, a viajar por cuenta del Estado en
territorio nacional y a los viáticos y
dietas reglamentarias en el extranjero
De real orden lo digo a V. E. par
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añaL
Madrid 14 de novíembre de 19Z!.
DUQUK DE TS'nl'ÁJl
')irel:ción general de lnsiruceión
y Administración
DES1;INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), por
resolución fecha de hoy, confiere el
mando d_lal Comandancias de la
Guardia Civil de La. Palma. y Santa
Cruz lie Tenerife, a 101 tenientel coro-
Delel de dicho Inltituto D. Joaquln
Apirre Garcfa, que le halla a la. 6r-
dene. del Director genera! del men-
donado Cuerpo y D. Rafael Asuirre
Garcla, de la luprimida Comandantia
de Canui.., reapectivamente, surtien-
do efectol adminiltrativol elta dilPO-
.ición a partir de la revista de Comi-
sario del mea actual
De real orden lo diso a V. E. para
IU conocimiento y demú efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. atio•.
Madrid 16 de noviembre de 1937.
(
ni r('reión general de Preparación
de Campana
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
. servido disponer quede sin efecto el
destino conferido por real orden de 27
del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 2.40) a la Compafiía disciplina-
ria (Cabo Juby), del teniente de In-
fantería D. ,Francisco Guzmán Gon-
zález, continuando en su anterior resi-
miento, La:a Palmás, 66, pasaudo el...
tinado a· dicha ComPIJI~~ ~~UD&­
ría el·te:D.iente de.'Ia·~~ dOA
I,!i) \11 S O de D,
sefior Capitán general de la primera .~ IJR 'hTuÁIf
región. Seflor Capitán general de la IXtay&
Señor Interventor general del Ejér- rqrión.
cito.
ORDEN DI. SA)I H~JnIENE­
GlLOO
o' 'Exeae.' !r.: El .it.y (q. D.S,), d.
M:CIInIe ... lo inf~o··id la
• .11...... '."-lM:I1 ' .¡). O. a_. 156
,el
VUELTAS AL SERVICIO
Sefior Capit4n pneral de la prim.
ra región.
Sdor Interventor general del Ej&.
cito.
Excm.,. Sr. : Vi.la la instancia que
V. E. cura6 a e-te Ministerio en 9
del mee actual, promovida por el co-
mandante de Infantena D. Lui. MiS·
lida y de LabaiW, di.ponible volun-
tario en eeta .rewi6n, en .1Íplica de
que .e le conceda la vuelta al ser·
vicio activo, el Rey (q. D. w.> ha
tenido a bien acceder a lo .olicitado
po.r d i.qteresado, el que continuar'
eD la miama atuad6n haeta que le
c0ITe'lPÓnda ser colocado, 5egún pre·
cepl1Ía la real orden de 8 de enero
último (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra tU conocimiento y demM efectos.
Dioe jfWlrde a V. E. mucho. aAoe.
Madrid 16 de n9viembre.de 1927.
I>ogoa .. TImJ.úI
....... CIIIIIIl1I 'CrII ....,
DESTINOS
drfular. Excmo. Sr.: El Rey {que
Dios guarde} se ha servido disponer
que el penonal que se cita en la si·
guiente relación, cuya procedencia tamo
bién se indica,' pase delMnado :l lo.
Cuerpos y Centros Que se expresan
aoctJtlJr las plazas que se le, adju-
dica con arreglo al reglamento apro-
bado por real orden circular de 8 de
junio de ¡90S (e. L. núm. 95).
De real orden, comunicada por el
aoeflor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E.




Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que
V. E. cura6 a este Ministerio en u
del mes attual, promovida por el te-
niente coronel de Infanterla D~José
Iglesias Lorenzo. del regimiento.ea.-=
tilla, 16, en .úplica de que se le con-
ceda el reemplazo voluntario, con re.
sidencia en esta región, el Rey (que
Dios gua,de) ha tenido a bien ~ce·
der a 10 solicitado por el interesado,
¡:on arreglo a la real orden de u de
-diciembre de 1900 Ce. L. núm. 337).
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento 'y demás efecto...
Dios 'guarde a V. E. mucho. afiQJ.
Madrid 16 de noviembre de 1~1.
DUQuz Da T.-roAx
Seftor: Capitán general de 1. primera
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..), de
acuerdo con lo informado por la
Aaamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha te·
nido a bien conceder al coman-
dante de Infanteria D. AdoUo Fe-
lipe Biez, con destino en el regio
miento de Melilla núm. 59, como me-
jora de antigüedad en cruz de la Or-
den, la de 24 de octubre. de 1915, en
vez de la señalada con anteri.9ridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid 15 de noviembre de 1927.
l>uouJl DII l'fImJ.úI
Señor Presidente del Cansejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
Sefioru ] efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
Selior Presidente dd Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Se60re. Capitán general de Balearea
e bterveotor pneral del Ejácito. ,
Aaamblea ele la Real y lOIItar Orden
d. Su' HermeneP1do, le ha tenido
clispoaer que la relaci6n inserta a con·
tlDaací6D ele la real ordeD ele 3P de
mano último (D. O. n6m. 13), por
la que se concecli6 la placa de la Oro
deD al teDiente coronel de IlÚ&Dterfa.
coa destino al el retPmlento Inca, 62,
D. Juan Guau Montaner, con aati-
l'Üedad de 7 de octubre de 10:a6, le
entienda rectificada en el sentido de
que la anti,.üedad ·que le corrc.PDnde
e. la de primero de enero de I~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~.
Dial guarde a V. E. muchos afiOI.
lladrid 15 de ncmembre de 1027.
I>ogua lIS TsruJ.Jf
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..), de
ac\IUdo con lo informado por la
Aumblea de de la Real y Wilitar Or-
dende San Herme.neciklo, ha tenido
a biell conceder al teniente coronel
de Infanterla D. Manuel Béjar Ca-
.mOD', con destino en caja de Reclu-
ta de Ljnare. núm. 16, como mejora
de antigüedad en pensi6n de placa de
la Orden. la de ~ de julio de 192 6,
en 'YeZ de la .e~alada c:9-n anterioridad.
De real oroen 10 digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demi. efecto•.
Diol pude a V. E. mucho. .liios.
V.drld 15 de no.iembre de 1927.
Dogoa DS TnviJI
Setlor Pn!.iclente del Consejo Supre.
mo!e Guerra y MariDL
Scftore. Capitán general de la prime.
ra rcai6n e Intenentor general del
EUrdto.
UtACJ6N QtJ& SI mA
Seftor..•
Soldado, Crescencio Grallde Calle,
docl Depósito de Sementales de la pri.
mera zona Pecuaria, en plaza de he-
rrador de segunda.
Otro; Jamael EleoaCrist6bal, del
regimiento de Lanceros de Borbón, 4.
en plaza de -herrador de tercera.
Otro, Pedro Orue González, del re-
gimiento Caz3ilores CastiUejos, 18, en
plaza de herrador de tercera.
Herrador de tercera, Roque' Oca
Marrlnez, del regimiento Lanceros de
Borbón, 4. en plaza de forjador.
~o. Sr.: El Rey (q• ..D.••), de
acuerdo con lo informado por 1.
Asamblea de la Real y Militar Orden
de ·San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al teniente coronel de
. I!lfanteria D. Antonio Franco Pimen-
tel; con' destino en la zona de Recluta-
miento y Reserva de Barcelona nú-
DIeto J8, como- mejora de anti,.üedad
eJl cru de la Orden y su penlli6n,
la de JO de febrero de J918 y la de
ipaldia y. mea de I~, re.pectiva-
mente, en vez; de la seftalaAla coo an-
terioridad.
DereaJ orden lo digo a V. E. pa~
ra la coaocimiente y demás decfos.
Dial parde a V. E. mucho. afloa.
Madrid' 15 de nonembre de 1937.
• Duuo- ~ l'K'roh
5elíor Preaideatede1 .Consejo Suprt>.
11IO de~ '7 Kar:ina.
Sdorel Capith ceaerat'de la~
, -.: t~~.,~,.:
Ellcmo. Sr. : El Rey (q. D. ¡.) h~
tenido a bien conceder .el pase a .i-
tuadón de reserva, conforme a 10
.olidtado, &1 tlllient~ coronel de In~ Al rqimimto de Lanceroe de la
fanterla, con destino en el tegiíniem .. Reina, 3.
to de Andalud, núm. 52, D. Leo•
poIdo O'D.nInel1 Vargu, abon41Ído-
llele el haber mensual que le seña.
le el Consejo Supremo -de Guerra y
Marina, a partir de primero de dL·
ciembre próximo, por la zona de re.
c1utamiento y reserva de Mlilagll nú-
mero 2, a la que queda afectb.
/ De real orden lo digo a vo! E pa.
ra eu conocimiento y demás efe.';o,;
Di.ie guarde a V. E. muchoe aií'>a
4:adrid 16 de noviembre. de 19J7.
DuQUE DE ·J."rluÁJf
SeJior Capi~ ¡reneral de la acJ:-"
regi6n.
S Al Grupo de F1IeI'aa Regular" In-efío~ Capitán general "de la segu'3d~ .•U",_". d T---"-
regtÓll. . .....----. e "';-U- l.
Sdor~ Presidente del Colllejo J)u- Soldado, Antonio Santan'a _Lor.C:a.
.m~de Gu.-ra 1 .Marina· e'~ dd rqpmieato Infantería. !4eilll~..so.
......".~,.~ " ~~ ~:hpad~ ~,~ .....
© Ministerio de Defensa
D. ]osi Rinro de Aguilar '7 Otero, D. Laureano Loza GonQ1~ 4le ..
en situación de disponible voluntario Comandancia de Melilla.
en e.a reRión, el Rey (q. D. II.).e D. Luis Mario Carrallo, de la primera
ha .~rvido concederle licencia IJara Comandancia.
contraer matrimonio con doña .'daría D. Enrique Ranllo MontesíllOl, de la
Lourdeb Portela Rivas, con ur:glo misma. \
a lo dispuesto en el real decreto de D. A¡uJtÍD Huertal Vep, Je .... aiJ..
2Ó de abril de 1924 (C. L. núm. '96). roa.
De reál orden lo digo a V. E. pa- D. .Juan Franciaco Díu GnriJo, 4le
ra su conocimiento y demás efe.:to.. la mls~ .
Dios guarde a V. E. mucho. '.Do•• o Madrid.S de Dlmembre de 1927.-.....






Sel'íor laterventor general .el Ejér-
cito.
~aao. Sr.: El Rey (q. D. ~.) laa
tenido a bien conceder el pase a dis- Sefíor CapiÜu ~eneral de la acta...a
,oaible yoluntario, con residencia en re¡ri6D.
Ma.clrici '7 en las condicionea que de-
termina la real orden circular de 10 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le
4e febrero de 192Ó (D. O. núm. 33), ORDEN D~\.. SAN HER}'{ENE- ha servido ~isponer .qu~ el ;:apitáa
al capitán de Caballería D. Julián GILDO Ide IntendenCIa d:po.ltano de eauda-
},{ul'íoI: Alonso, con destino ~n el re- les y efectos del Parque de Sa:t;dal
~imiento 4e Cazadores ViIlarroble- Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), de Militar, D. Rafael Luque Cent...ño,
40, 2J. . acuerdo con lo propuesto por la .\sam- quede disponible en la primt'ra re-
De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa- I blea de la Real y Militar Orden de gión, con arreglo a-los precepto. dé
ra.•u conocImIento y demás efec!os.· San Hermenegildo, ha tenido a Oie:l la real orden circular de 12 de no-
DIO' .guarde a ~. E. much~s .nos. conceder al teniente coronel de In- viembre de 1924 (e. L. núm. <454),
Madrid 16 4e nOVIembre de 192 7. g~nieros D. Luis Ugarte Sainz, con siendo substituido en aquel cometido
destino en este Ministerio, la pen- por el de igual empleo, excedente
sión de la placa de dicha Orden,' con en la primera región, D. Francisco
antigüedad de 7 de septiembre úl- Antolín Gutit.'rrez.
general di: la pri:nefli timo, debiendo percibirla a partir de De real orden lo digo a V. E. pa-
1 de octubre próximo pasado. Ta su conocimiento y demás efecto..
De real orden lo digo a V. E. pa- Dios guarde a V. E. muchos ,;año••
Ta su conocimiento y demás efe:tos. Madrid lÓ de'noviembre de 192 7.
Dios guarde a V. E. muchos éiños.
Madrid 16 de noviembre de 1927.
REENGANCHES
'lcCIGa 111 11'II'VIIlCIO'
Selbr Capitán general de la primera.
regi6n. -






Sef\or Presidente del Consejo lupre-
mo de Guerra y Marina.
Sel'íores Capitán general de la pri-
mera región y Director general de
lft.trucci6n y Administración.
Circular, F.llcmo. Sr.: Con arreglo
I a lo precepluado en la real ardeD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1e Ita circular de 19 de octubre de 1914
servido cClnfirmar el, ascenso iI suhoiicl"¡ (e. L. núm. 191), el Rey (q. D. g.)
de complemento de Intend.mcia d,. ;....1 se Ita servIdo disponer que se publi-
sargentos de dicha escala que figuran en que a continuación la relación de las
la siguiente relación, que f'fllpiez:l cvn clases de tropa de l.nfantería, úrba-
D. Pedro Rubio Pellalver y termin".& con lJ.e~ía y Artillería Que han sido cia·
D. Juan Francisco Díaz Garrido. o sl(¡cadas por la Junta Centr:¡1 de En·
De real orden, comunicada por el ...._ ganches y reenganches, en la asimi·
fior Mini~tro- de la Guerra, lo di(!o a I~cíón a suhoficial y con el sueldo mi.
V. E. para' su conocimiento y d"flIá~ n1mo de sargento, cuya relaci6n da
efectos. Dios guarde a V. C:. muchos principio COil el músico de primera
afias. Madrid 15 de noviembre de 1l,l2;'. Cándido Matamo.ros Rocha y terVJina
I
con el cabo de lrompetas Antonio Gil
. El ow- ..-.1. Carhalk>.
AHTOKIO LosADA OR'neA De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
Sefiare! Capitán general d~ la primera a V. E. para su conocimiento y demáa
región y Jefe Superior de Jas Fuerus' efectos. Dios guarde a V. L. muchOl





Sermo. Sr.: El Rey (9- D. g.) se
Ila servido disponer el liase a iitua-
ción de reserva dd coronel de' Ca-
ballería D. Antonio González Leiva,
Inspector de la cuarta zona pecua-
ria, por haber cumplido en 1'; del mes
actual la edad rt:glamentaria para ob-
tenerlo, asignándole el haLer mel1~ual
4e 900 peSetas, que deberá perclhir
• partir del dia 1 de diciembre ;.róxi-
1110 venidero, por el regimiento de Hú-
urea 1Ii: la Princesa, 19 de dicha Ar-
lila, al que queda afecto .por fijar su
residencia en Baeza (JioIén).
De réal orden lo digo a V. A. R pa-
ra .u conocimiento y demás efectob.
Dio. lt'uarde a V. A. R. muchas ~"ño:s.
Itahill 16 de noviembre de 1927.
DUQU& Da TaTUÁR
Seftor Capitán ¡reneral de la segunda
región.
¡efiores CapItán gemral de la pri-
mera regi6n, Presidente del Conse-
jo Supremo de Guerra y M¡¡rina e
Iakrvcator .¡rener..l del Ejército.
ULACI6N QUE SR CITA
...... Sr.: Accediend., a l. 6Oli- D. Pedro Rnbio Pdiah'er. de la Co-
.... ter el eapitAa .le Iuce.¡eros m-odanoa de },{elilJa. Sdl.....
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mero, 30 de mano de J927 (real or-' Sargento, Antonio L6pez SAdCbeZ.
den circular 7 de 4iciembre de 1925, del de Alrica, 68, primero, 1 de j1l1io ele
C. L. núm. .17). 1927.
Sargento, Francisco Mateo La;¡ga, Otro, Adolfo Fernández Prua, 4cr
del de Aragón, 21, tercero, 14 de sep- de Afriea, 68, .primero, I de &ao,"
tiembre de 1927. de IQ27.
Otro, José Elizondo Sánchez, del Otro, Francisco Ortega AbeDift, .~r
de Bailén, 24, tercero, 1 de noviem- de Africa, 68, primero, 1 de marze
bre de 1927. de ]927 (artículos 44 y 84 del 1e~la­
Otro, Adrián Cano Vi11arrubia, del mento de Revistas).
de Asturias, JI, tercero, 1 de .ep- Músico de primera, FranciSc»Gatié- I
tiembre de 1927. . rrez Frias, de.! de Alríea, 68••-lUto,
Otro, Fructuoso L6pez Grande, del 1 de agosto d~ 1927. .
de Asturias, 31, priAtero, 1 de :ulio Sargento, Jacinto García Ve'" del
de 1927 (artículos 44 y 48 del regla- de Serrallo, 69, primero, 1 40 may.
mento de Revistas). de 1927.
Otro, José María González Clllino, Músico de tercera, Francisco .lia-
del de Toledo, 35, primero, 1 de di- teos Solanas, del de Serrallo, Ó9. pri-
ciem~re de 1936. mero, 30 de septiembre de 1921.
Otro Isaiu Alonso Alonso del de Sargento, Ralael Estellez RulZ, del
Pav(a, '48, tercero, 18 de ag~sto de de Jaén, -72, segundo, 1 _de .eptiem-
1927. bre de 1927.. .
Otro Angel Garela Linarea Itel de Otro, Caslmlro Arroyo Parejo. !le ...
Vad Ras, so, segundo, 1 d~ ';ctu- zona de reclutamíento '1 rcae". de
bre de 1927. Granada, 12, segundo, 18 d~ alrol-
Otro Mauricio Martfnez Ruiz del to de 1927 (del Arma de Artlll:rla).
de Vad Ras, So, leguJido, 30 d~ di- Suboficial, D. Ram6n Santacr.eu Ca.-
ciembre de 1926. tell, de la zona de reclutamIento '1
Suboficial D. Francisco P~reJ: .aar- reserva de Barcelona, 18, segun10, 21
barroja, det' de Andaluel" 52, cuar- de septiembre de 1932 (rectifi.:ilcióll
to, 1 de febrero de 1927. por nuevos dáloS, real ardeD d. ;,e, lIe
Maestro de banda, D. Am:ldeo agosto de 192 7).
EgÍlileta Carballal, del de Isabel la Otro, D. Antonio Arag6 .GuilJéll,
Cat6lica, 54, segundo, 1 de octubre de la zona de" reclutamiento '1 reserva
de 1927. de Gerona, 21, último, 24 de "Jctubre
Sargento, Ramón Mitjana Raubert, de 1927 (hJsta su retiro).
del de Alcántara, 58, segundo, I de Otro, D. Adolfo Sánchez Rodrlguez.
octubre dé '927. de la zona ~e reclutamiento y reserva
Otro, -Gabriel Tugores Gomíla, del de Salamanca. ,18, tercero, 22 de ¡gos-
de Alcántara, 5~ segundo, 25 de sep- to de f<)27 (r?al orden circular ce 1
tiembre de fQ27.· de diCiembre de 1925, 'C. L. núm.•'7),
Otro, Aldandro Lama Rodrí~uez. Otro, D. Andrés Tornero Villa, de ,
del de Melilla, 59, segundo 16 de ma- la zona de reclutamiento y reserva d.
yo de 1927. ' Cáceres, 41, último, 31 de julio d~
Otro, Alfonso Bravo Troyano, del 1927 '(hasta su retiro).
de Melilla, 59, segundo, J de noviem- Cab\, Manuel C~denas Ayuso, &te la
bre de 1927. zona de reclutamIento y r~serva de
Otro, Francisco Vinagre Crespo, del Cáceres, 41, primero, 1 de o.:tubre de
de Melilla, 59, primero,ló' de octu- 1926 (artículos 44 y 84 del reela-
bte de IQ27. mento de Revistas).
Otro, D. Emilio Sánchez Suflrez, Sargento, Prisco Carrasco Ba:1I"-
del de Alrica, 68, primero, 30 de ju- teros, de la Junta de clasificación· y
nio de 1927. revisión de Huesca, tercero, 1 de .0-
Otro, Luis Contreras del Castillo, viembre de 1927 (del Arma 4e Arti-
del de Alriea, 68, primero, 1 lie ju- Dería). .
lio de 192 7. Otro. Juan Ilaria Seeoyi. ](Jrce, rkl
11 OIreeto1' ..-1,
AIn'OJUO 1.oaAl)A OaTSGA
uuc6!f QUJ: S& errA
Infantería.
CIrc:ular. Excmo. Sr.: Con arrelJlo
a lo preceptuado en la real orden cir-
eu1ar de 19 de octubre de 1914 (C. L. nú-
mro 19]), el Rey (q._ D. g.) se ha ser-
"ido disponer 'que se publique a con-
tinuaci6n la re1aci6n de las dases
ie tropa de la. Armas y Cuerpos
iel Ejército que han sido c1aiifica-
40s por la Junta Central de Ensan-
pnches y Reenganches, en los pe-
,(odas de reenganche que les corres-
ponde y antigüedad en los miimos
lIue -se fes sefiala, cuya relación da
principio con el músico de segunda
Juan Castal'1ar lI(uftoz y termina <"on
el .argento Antonio Pino Jiménez.
De real orden, comunicada ?or el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
• V. E. 'para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchol afio.. Madrid 15 de noviem-
~re tle 1927.
w .....
),{6sico de segunda, Juan Ca~ta"ar
),{ uñoz, del rel{imiento 1nfantería 1n-
fante, -s, segundo, b de octubre de
1927.
Otro, Eugenio Pablo Quemada. del
ele Sicília, 7, tercero, 1 de .lidem-
bre de 1927.
Sar~ento, Antonio Echevarría Flo-
res, del de Soria. 9, segunio, ~ de
septiembre de 1927.
Otro, Julián Alvarez Sancho, 'Iel de
~o;¡a, 9, segundo, 1 d~ noviembre de
192 7.
},{ úsico de primera, Lope J¡ml~nez,
Torres. del de Soria. 9, segunJo, 1
tle septiembre de 192].
Otro de segunda, Joaquín Ca!1dela
Onteniente, del de Soria, 9, primero,
1 de agosto de IQ27, -
Sargl;nto, Pedro Cabrera But-nes-
udo, del de Borbón, 17, primero,
1 de octubre de ]927.
Ilúsico de segunda, Ricardo Dora-
• JJAeiro. del de BorbÓ.. 17. pri-




SubOficial, D. Alejo Arango 'G6mee
de la Comandancia de Ceuta terce~
ro, 1 septiembre 1927. '
Otro,. D. Fdipe Izquierdo PU'~rtu,
de la mIsma, segundo, 1 'junio 1927.
Sargento, Aatonio Pino Jiméuez.
de la de Melilla, seaundo, 2 mayo
J927·
Madrid 15 de noviembre de J927.-
Losada.
17 dt Dovlembr~ dt 1m
Sargento, Vicente Galán Garcla del
segundo regimiento de Ferrocarriles,
segundo, 14 septiembre 1927.
Otro, Francisco Sánchez Cano, del
mismo, primero, 1 noviembre 1927.
Otro, Francisco Garcla Garcla, del
mismo, primero, 30 julio 1927.
Cabo, Angel Acero Cabello, del mis-
mo, primero, 26 julio 1927. Sargento, Antonio ViIlarejo GonEá-
Otr?, Juan. Fernández Figuero,', lez, de .la quinta Comandancia, prime-
del mISmO, prtmero, 23 julio J927. ro, J Junio 1927.
Otro, Ram6n Cifuentes Rubia del Suboficial, D. Mariano de la Pe!a 1
mismo, primero, 26 de julio ~9~7. Pablo, de la octava Comandancia, ter'-
Otr?, Enrique Martínez Rodríguez, cero, 19 octubre 1927.
del mIsmo, primero, 28 julio 1927. Sal'gento Francisco Casal Gil. de
Sargento, Antonio Lage San Mi- la. misma, primero. 1 febrero 1927.
guel, del regimiento de Radiotelegra- Otro, Juan Viero Posse, de la Co-
fía y Automovilismo, tercero, 12 julio mandancia de Melilla, segundo, 17 oc-
1927. tubre J927.
Otro, Antonio Pérez Calín, del mis- Otro, Modesto Rodríguez Melgar.
ma, segun.do; 26 de julio IQ27. de la de ,Laracbe, primero, I ..bril
Otro, Ramón Ronco Martínez del 1927· (Artlculos 44 y 84 ckl regla-
mismo, segundo, J julio 1927.' mento de Revistas.) .
Otro, Esteban González Martfnez
del mismo, segundo I julio 1927.· ,
Otro, Joaquín Barrios Mancera, del
mismo, segundo, I julio 1927- .
Otro~ .Gregorio Barceló Casagne,
del .mismo, 5Cgundo, 1 sf1>uemhre
1927· (
Otro, Juan Sánchei Lentina del
mismo, segundo, J julio 1927: '
Otro Ernesto Martín Ruíz, del mis-
mo, segundo, J7 noviembre 1927.
(Real orden circular 7 diciembre 1925
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Sargento, Antonio Saluefia Lucien-
tea, del lI~timo regimiento ligero pri-
mero, 1 abril 1927. '
Otto, José Esteban Catalán del no-




Sar«ento, Amado Martln Bbnzo-
~a.. del regimiento Lanceros de r'ar-
ae.io, 5, primero, 5 octubre 1927.
Otro, Vidal Navarro Barrientos, del
lIe Dragones Montesa, la, primero,
~ octubre 1926. (Artículo cuarto, ley
JS julio 1912, C. L. núm. 143.)
Otro, Emilio Santamaria, deL-de Ca-
zadores de Alcántara, 14, seiundo, I
&8'0.to 1927. -
dtro, Felipe Lafuente López, del
lIe los Castillejos, 18, segundo, 14 no-
.iembre 1927.
Otro José ]iménez Vargas, del de
Húsare:s de Pavía, 20, primero, J ju-
lio 1927. (Artículos 44 y 84 del Re-
.lamento de Revistas.)
Otro, José María Fernández L6-
pez, del de Cazadores de M:l.ría Cris-
tina, 27, primero, 19 septiembre '927.
Otro Miguel Trillón Pérez, (fe la
'--Academia, primero, 12 noviembre 1927-
Otro, José Sáiz ViJIena, de la Es-
cuela Central de Tiro, cuarta sección,
segundo, 1 diciembre 1927.
Otro,. Miguel Cuartero Manchego,
del Grupo de Fuerzas Regulares .i.ndí-
• euas de Alhucemas, S, primero lBjulio 1927.' ,
•/...\ batan6n Montaña Lanzaráte, 9, se- cimo regimiento ligero, tercero, 1 no- f Sargento, Miguel Lucio Casero, del~ gundo, 1 de noviembre de 1927. vicmbre 1927· mismo, primero, 23 agosto 1927. (Real~:\ Sargento, Alfonso Méndez López, Sargento. Teodoro Martín Liebo- orden circular 7 de diciembre 1925. eo-~' del batallón montaña Antequera, 12" na, d~1 11 regimiento ligero, tercero, lació.. L"9.islaliva núm. .ll?) .:. tercero, 2 octubre 1927. 11 nOViembre 1927. Otro Teofilo Benito RubiO, del mls-Otro, Doroteo Collado Barquero, Otro, Elíseo Vaquero Rodril{Uez, mo, primero, 1 agosto 1927. {Párrafo~~ de las Secciones de Ordenanzas del del 14 regimiento ligero, tercero, I primero de la regla sexta de la reall\.~J Ministerio de la Guerra, tercero, 2 noviembre 192 7. orden circular de 2 julio lylJ, w-v. octubre 1927. Otro, Angel Alvarez Goy, del 15 lección ¡."gislativa núm. 137.1
Cabo de cornetas., Rafa-el Tejera regimiento ligero, primero, 2 ·¡gosto Cabo, José Torres Muguerza, del
García, del batallón Cazadores Afri- 1926. mismo, primero, JO junio i927.
ca, 6, primero, 8 junio 1927. Otro, José Navarro Navarro, del Suboficial, D. Fernando Jericó Pé-·
Sargentr¡, Secundino Calvete Ramí- cuarto regimiento a pie, primero, 15 rez, del Servicio de Aviación, tercero,
rez, del batallón Cazadores Africa nú- enero 1920, y segundo, t 15 enero 1925. 14 juli9 1927.
muo JO, primero, 1 octubre 1927. (Rectificación Por nuevos datos y real Sargento, Filomeno Yartín Gil, del
Maestro de banda, D. José Moreno orden de 22 de septiembre de 1927, mismo,' tercero, 27 julio 1927. (Real
Navarro, del batallón Cazadores Afri- D. O. núm. 2J3.) orden circular 7 diciembre 1925. Co-
ca, 10, tercero, 1 agosto 1927. Otro, D. SiIYano Merino Díez, del lección Legislativa núm. 417.)
Suboficial, D. Miguel Figueroa Fer- segundo regimiento Montafia, :¡>rime- Otro, Fernando. Pérez Acedo. del.
riánd~, del batallón Cazadores .\fri- ro, 13 noviembre 1927. . mismo, segundo, 18 agosto J927.
ca. 18, primero, 20 de agosto 1913; se- Otro, Joaquln Méndez Aguilera, del Otro, MiUán Toral López, del mia-
cundo, I de octubre 1918, y tercero, I Parque Regional y Reserva de la pri- mo, primero, I agoato 1926. (Articu-
octubre. 1923. (Rectificación ,¡rticulo mer", regi6n, tercero, J no.,ie:nbre lo cuarto, ley J5 julio 1912, C. L. 06-
c:uarto. real orden circular 19 octubre 1927. mero 14J·) . .
1914. C. L. núm. 191 y apartado d) Otro, Sílviano Ocariz Osé.; del re- Otro, Pedro de BIas Díaz del ....-
de la de 2 de julio de J913, C. L. DÚ- gimiento mixto de Manorca, segundo, mo, primero, 16 de julio 1927•
..ero 137. real orden circular 7 di- 18 octubre J927. Otro, Bartolomé Raulia- Bc.tard,
ciembre J925, C. L. núm. 417.) Otro, D. Gupar Sutre Mira1les, del Grupo de Mallorca, segundo.· 7
Sargento, Pedro Pons Serra, de la del' regim~nto mixto de Mallorca. se. abril 1927·
Comandancia' general de Ceuta (sec- gundo, J de mayo de J927. Otro, Vicente RipolJ. Amador, del
ci6n Ciclista), tercero, 21 marzo t927. Otro, Juan Sevilla Sevma, de la mÍlmo, segundo, 21 mayo Jp:¡7•.
Saraento, Manuel Wiña Adalid, del. Agrupaci6n de Campafía de Ceuta, Oteo, Juan Colón M_~sa, del mía-
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas·primero, J agosto 1927. 010, ptimero,' 1 DtarZOI927. (Arúcu-·
4e Melilla, 2, segundo, 1 septiembre Otro, Diego González },{orcno. de los 44 1 84 del Regiamento de R.e-
1927. la Agrupación de Campafia de Ceula, vistall.)
primero, 5 marzo J927. Cabo, José Comas Cintrón, del.
Maestto bandta, Hermenegildo Si- ntQ, primero, 22 julio 1927.
los Cerezo, de la de Larache, t~gun- Sargento, Teodoro González Medra-
do, .1 octubre J927. no, del batallón de Melilla, priffi'~\'O, 1
I 'ftW.J.AT.j-J' .......,.lé ,. .eptiembre 1927·
....... r'~ Otro, Manuel Herdndez Ruiz, del
lDCeDierol.. mismo, primero, 27 junio 1927.
Otro, Narciso Puertas Pérez, del
de Larache, primero, 9 enero 1921.
(Apartado a) de la real orden cir-
cular 2 julio 1913, C. L. núm. 137. r
real orden circular 7 diciembre '925,
C. L. núm. 417.}
491 17 de noYitm1n't de 1927 n.o. n6m.~
P~NSIONES
ClIUII h.,.•••• ...' 1'1 .....
SUMINISTROS
Exano. Sr.: Vista la ínsta'1ei1 d~l Al-
calde del Ayuntamiento de Mcu¡uilitlas •(Soria), en súplica de dispens.¡ de plazo Excmo.. Sr.: Este Conse,. s.p...-
para presentar a liquidad6rt recibo. por mo, en Ylrtud de 1.15 faculta4es .1It
suministros hechos a1 E;ércit.) m los I le confiere la I~:r de IJ .e !.cre
aftos de 1926 .,. 19Z7, el Re! (q. D. g.) de 19O'l, ha exam!nado los ape~lCllte$
ha tenido a bien acceder a lo solicitado de los comprendido. en la unJ.a re-
debiendo hacer la reclamacíón en ;;.dí: ladón, que empieza con Gumeniad.
clonal al ejercicio correspondiente, 13-1 González Conde :r termina coa Ju~na
Seftor Capt·tiD t ele la térara re- tisfaciéndolo como atenciÓII preferent~ Torrel Faner, ,. dedara que IN Ul-'
";611. "~AA por estar comprendido en el artfculo kre.a.:2ol carecen de dereehe a los
.. cuarto, apartado tetra e) « la yi¡ent~ beneficios .ue solicitan por lo. ...eti-
ley de P~estoe. Ivos que en la misma se con.ip....
Excmo. Sr.: Vi.ta la mm'lcia id At- De real orden, eomunica1a por el se- 1.0 que de orden del leftar Prc-
catde Presidente del AyuntarniMtCl de flor Ministro de la Guerr¿, lo digo a sidente manifiesto a V. E. .......
Galdar (G~n Canaria), en 51'lpliéa .le ¡V. E. para .u conocimiento y l1emá, conocimiento y. demás dectoL DiM
'ispensa de plazo para prCY.rt:l: a licIUi- . efectos. Dios guarde a V. E. muchos guarde & V. E. muchos aftoa. Ka-
4aci6n recibos por sumini~tro" hechos o afio.. :Madrid 15 de nbvienJbre de 1927. drid 19 tk .oviembre de IpaJ.
a1 E;ército en el mes de en~"o "e 1926,' El OIrfttOl' ......1. •
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accederI AIn'OMIO LoSADA ORTalA I!\ Queral Secretar\e,
• 10 solicitado. debiendo har.~ " recla· Pmao VUDUOO~
IN.cí6n en ad:donal al ejercicio) corrC's- Sell.or Capitán .general de II q~finta re- ,
pondiente. satisfaciéndolo como 3.elci6n 1I:16n.
,rof...te, por estar c:olltprndldo en el. SeJior Interventor general Jet E;~rcito .. Sellor, ..
-----_.----------_._-- ----------~------------
·1 a!ilcu;o cuarto, apartado Ict:a e) de laI Dl8PftSICUlNI!S
vIgente ley de Presupuestos. de ,. ...~tarí. O· .' ¡__•
Exento. Sr.: Vista la in\tanc;a del' De real orden, comunicad.. por d se- • Y'~ IOnes ........
alcalde del ayuntamiento de Orih~'c1a fior. Ministro de la Guerra,' 1;) di~<l a este M.lisltlrio , de .Ias DepeldHdll
(Alicante), en súplica de d¡s~~a d~' pla- I V. E. para su conocimiento v d~ás Cenerales
%O para presentar a liquid:lción recibos efectos. Dios guarde a V. E. muchos
por suministro. hechos al Ej'¡'rcito y alios. Madrid 15 de novie'11bre ~e 1!I27
Guardia Civil en el mes ·le il'rIO de El DIr.- _lo
I~, el Rey (q. D. g.) ha 'eni.".' a l:iClI AIn'ONIO LoSADA ORTEGA
acceder a 10 solicitado, debíenllo hacer. .
la' reclamación en adicional '11 ei(;(cic;c) Sefíor CapItán general de C<lmnas.
correspondiente, satisfaciénd.,lo como Sefíor Inte"entor general del Ejército.
atención preferente. por ~tar complen-
iido en el artículo cuarto, apartado le-
tra e) de la vigente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el IC-
liar Ministro de la Guerr:., lo digo &
V. E. para tu conocimiento ..,. efecto•.
Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. lla-
.ricl IS ele noviembre de tj):l1.
E1~""'"
Aln'Olno l.os.AnA OaTIGA
© Ministerio de Defensa
\Porqoe ..1 hecho d. _ .1 _... 1llI,. Ildo ._lIdido • "'holcj,~
POr miri· ... de ""'PIlII. "O d8 ap,h•.! \epI al ...1k:lla"I' par. o"e
. l. .ea concedid. .. ""ai6tl q.. ..licil'. ., q"" le "" -ea.lI.
porque lit .. 'echa d. l. • ...n. de ... hlhl. Joo4 COII"I.. !'rel,.
l · I ISabeAcial. D J.... GeMIlea "O le le pocIl. CO_tUl' COlaO !lObrt •• lI"IleIo ~.1. 1'01 ello•• UIt.•••.•.• 8_enl&d~ l!OIÚlea CODcIe".."IPadre ..... Nana ptIIllóa.. F" 1."" ... lÚa .. d."telima lo IOliclt. !lO' G,,_fIIado Oo"dl" AlluIJ •.••••••••••• IOrean.I - -.. " _._ _..... Conde.•1 cual••1 DOdldrwle .-lod61l le U be,
. _ eiendo Y' Ira la. _ qlll 11 .. .. II do la ""lión. .\
I _r de lo eu.1 ha i"lllaljde ea '" pt'eteftIl6.. .. .beten.. '" \o
I _i.o de reincidir .a 1OIIdll' ti referido bead!:'o !lOr .1 l.·
Oeeimiell'o de lit hilo ,,·.. ··.,.,··,,·,,···· .. ·.. ···· .. ······ .. ····· .. ········· .
(
PO,Qut l. ~6n coneedida • .. Illrlrirellre Ila aldo .. la cuantl.(
'C<lf'f'a!lOndiente , eo aplleed6. de loa ~IOI coel.nldoi an r'
Com.ndaad.ce· . ' Otro, O Su ".-hoo del real decrelo de 12 de .nero d. 1924...", .nlallo l.' lIt.bleee
.1rI1 MellU•• {~llcarnaCl6n Gonól"" Soto,,· lvlud IMe]or. ptIII\6D.! Barrio.: "..................... eomo .""ldo u..dor de eet.. peallOft••1 11II,Y.or diatdl"'I.do d MeIlU· • IM6I....
I . t ronle dOl .1101 POr .1 ca_... : , .a._~. uf -.n do • 1Ilb-oie;"1 !lOr mirit.. COtItraldOl ea eempal.. 110 Del6 • percibir el. _Ido eorretlllOndlenle ...... _pilO .1 .""6 lID tlCei6D d. 'uern.¡po,oue el ca_ate. "'~t10 de .afenMdacl -.1t1. p..6 • alllllcl611 d'~retirodo ean Interioridld I la PfQeall8Cl6a de .. le" d. 29 d.! . SarfeBle ntIncIo, J_ Oatda juniD de 1918 Q'" collCede a la ela•• la' .",.1 Plfteaeció loe be-CertaceD& 1 alalia Gare1. <:iDon 'HlIhfau 1~1I'1611 1 AAcI41ar.................................... .efieiM del Monleplo Mmll,. y ..NCI.ndo d;"ll. le, 01. efeet..),C.lltpl IMardLI retro_i..... no e"..de 1"'- ..-lId_1e el ...1 ",,",10 d. 22 d•• nero ele 1924. pute .1 p-.!,.. dll la nlCVl'I'In',••1 retira,..••0 11Il.Daba Incoroorodo a "In.da MoatlPlo Mllira.................................. '
ISoIcIacIo J_" P ¡Poroue la oolici'an'e recoD«l6 __ 11110 CUltto .11... d_\AlNcete IBIaaa MOllto". P'entbdes IM.dre lldetll : _._~...: ..". -. pu& de d""'Plricl6~. ao IlCOIIIpall do .. panilla de defDnei611.SOCO.ot IAlbacee.1 _ ....... •......•.. • •..•..·"1 d. la lDa,iclo _ dke •• la IIIlIallCla _ llO '" calld. t peto)
. en .1 ""io ele reconocimiento del el_lite h-. eon.lIr .. .Iuda.........¡""10Dio El... Bermdd... y" l' . , t"o, h.1o« ,.Oeciclo el ..._a••• conlOe...,..." d. !lerld. alllun.\Marcia......... Maña L6pez M.ntn.. .. P.drtt Idetll Otro. J-' ~ u.-..__.. oeaoion.el. por el .n_¡jo. al _ de '- blanco ltI un•.AlllIual IMarela.
............ mdiDa. "n pudiendo Ipllea_ a lee __ la le, de • d.} -
• julio de 1860.: : ..
1 I l · , Jonrn... pI.. oue loe lallec:idoe del 96fttl", ~ ~.. \el"a pen.). ValtrlCla Mlrfa Herd. Bonaf6................. .l..dre oo Idern <>n.. J.. Bu Renta...... ti6n '" nec",.,io "UI II • .-'. oeuorl a lo ee_b d. Cuba ,!"lIarp IV.leaeILI • C<'On'O' del l4 ele Icmre d. 1m. 1Il6. d.a ley d. 1SJC'd1' 1 IG di • i1. O' •. V. la de Julio de 1"' ~.................... .
. Z a n. Pires C.tdó Vlnd••.••. Id~m / 'Mo~i..~~ ~~ ·.;]pot"tae d._ d. primer. cat..orfa ft_ 11•• IIlIdo IftCO rad..IJ~rer del. rrl ntera. "dIlo
... ceI01lL M••""I. Ben.~enle C".cl Id m r~~m oo. <>n.. J_ Eat""""'" Manl.. o! M..nle¡>lo. MiII!ar ai mlt. cn-¡cl6a a1lu l. eo.ced.\e.rcrlon¡ 1\.n:~I" .
.Claaca .\apare NotarlO EKlmllla Idem••••.• I .~•• de locas .. 01",. Pauliao L6pea Uribco...... tIidlo "oeie.o C"entl V.encL¡pen"ón. n.n ,u~ . ".~eIClllL J_ Torrea F Ideal...... de~e lo m'51 Aj...... ArtiIarlL hu Poroue el eI·.."a" f·n",,¡6 eaa ••rerlett4.4 • la .,...1IacI6•••1 !lo .Bar«lo Bar.tioD&.
1
d. d~ IUpct- Pu6 ~· ·· ····.. ··· ..··· .. I telilla 11. Cla_ P ltatad.. _ \
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Mad,td 10 de n.vi· robre d~ 1927. -El Oencnd S~crelario, P",.. Vmili- C~Ir.
,
17 ck DoYitmbrt ele 1921 O. O. aám. ZS6
·a
Alta ea concepto de corneta.
Altal en concepto de ¡ruard1u de
Ca~erla.
Joven, Armando Soilan Martlnez,
del Colegio de Guardias jóvenes, a
la segunda Comoandancia del 21 Ter-
cio.
Cabo, Francisco Trinchán Sanz, del
!'egimiento Cazadores CilstiJ1ejos, 18
de CabaUerla, a la Comandancia de
Zaragoza.
Otro. Manuel Poyato Estrada, del
DIACl61f .gtm • CITA
.........ni •• l' •••rt:l CItII
INGRESOS
Jow:en, Máximo BUltos Urritico-
daea, del Colegio de Guardia, ,óve-
.ea, a la Comandancia de Navarra.
Otro, Gregorio Amigo Sotillo, del
Colegio de Guardia jóvenes, a la Co-
aandancia del 26 Tercio.
Otro, AMrés Cerezo Flores, del
Colegio tie Guardias jóvenes, a la Ce>-
• andancia del 2Ó Tercio.
Otro, Andrés Huerta Elvira, del
Colegio de Guardias jóvmes, a la Co-
aandancia de Navarra.
Otro, Federico Villalba Leal, del
ColelJÍo de Guardias jóvene., a la pri-
.era Comandancia del 21 Tercio.
Otro, Manuel Otero Ledo, del Cn-
1qio de Guardias jóvene., a la Co-
mandancia de Huesca.
Otro, Rafael' Plá Faura, del (:ole-
• de Guardias jóvenes, a la Coman-
"neia de Lérida. ,
Cabo, Julián Prieto Borrelro, del re-
.uuiento de Infanterfa 1..& Vi~toria,
7f, a la· Comandancia de Gerona.
Otro, Ramón Pereira Iglesias, de
El Tercio, a la Comandancia de Na-
·TUTa.
Soldado, Juan Tornero MarlÍt!eZ',
4e la Agrupaci6n ArtiDeria .campal\a
• Laradle:, a la ColDaDdancia de Ge-
~
v.eelenriSimOI S.eftorel Capitanes rte-
.eraJes de las regiones, Baleares,
Canaria~ '7. Jefe SU{Serior de tu
I'.erzaa Yilitares de Marraecolt.
Soldado, Federico Medina Le6n, del regimiento de Artillería de Costa, 1,
batallón de Ingenieros de Larache, a la Comandancia del cuarto Terdo.
a la Comandancia de Navarra. I Cabo, Algimiro Arcos García, del
Sargento, Santiago Agudo C.llde-· reRimi~ntoLanceros de Sa\tunto, ~.• de
Excmo. Sr.: Reuniendo 'las .: )ndi- rón, del regimiento Infantería Tole- Caballería, a la Comandancia del cuar-
cio.es prevenidas para servir en este do, 35, a la Comandancia de Lérida. to Tercio. :
Iastituto los. individuos que lo han Otro, Diego G6mez Durán, riel re-j Soldado, I1defonso Pefía de la Cruz,
solicitado, que se expresan en la si- gimiento Infantería Africa, 68, a la. del regimiento Cazadores Alfonso XII,
euiente relación, Que empieza con Má- Comandancia de Teruel. 21 de Caballería, a la Comand.mcia
ximo Bustos Urriticochea y termina I Cabo, Vicente Escrig Mayor, del del cuarto Tercio. .
coa· Restituto Masa Arredondo, he te- . sexto regimiento de Artillería pesa- Cabo, Francisco Monge García, de
.ido a bien concederles el ingreso en : da, a la prim.era Comandancia del 21 la cuarta Comandanc.ia de lnte:\den-
el mismo, con destino a las coman-I Tercio. . cia, a la Comandancia del ix Tercio.
4ucias que en dicha relación se les Soldado, Mateo González Villafa- Recluta, José Aznar Sansaloni, del.
coasigna, debiendo verificarse el alta fiés, del tercer regimiento de Artille- batallón caja Recluta de Valencia, 39,
ea la próxima revista de Comi3ario ría Montaña, a la Comandancia de Na- a la Comandancia de Cádiz.
4et mes de diciembre si V. E. se varra.. Paisano, Franco Sánchez Pérez, a
_noc dar las órdenes al efecto. Cabo, Céaar Ortiz Rejas, Ilel 8e- la Comandancia de Málaga.
Dios guarde a V. E. muchos afto•. gundo regimiento de Ferrocarriles, a Cabo, Manuel Sánchez Esteban, del
lla4ri4 14 de noviembre de 1927. la Comandancia del 26 Tercio. regimiento Cazadores Albuera, 16 de·
. Corneta, Francisco Torre. FNncis- Caballerla, a la Comandancia del 1"
co, del regimiento Infanter!. 'Je6n, Tercio.
38, a la ComaDrlaDcia dltl 2Ó Tercio. Paísa.o, Ilderonso Iglesias Meli., a
Soldado, Jo.é MODtala Barriga, dd la Comandancia del 21 Tercio.
segundo regimieDto de Artillería pe- Cabo" Fetmín HerDández Mardn,
SOlda, a III Comandancia del ~ Tercib. del regimiento mixto ArtilJerla La-
Cabo, José Rodtlguu Puga, d~1 re- rache, a la Comandancia de Oviedo.
gimieftto Infantería La Corona, 71, a Otro, Antonio Santiago Garcla, del
la Comandancia. del 26 :rercio. regimiento mixto Artilterla Larache,.
Otro, Pascual otivÚl Sopen:l, del a la COMaMancia del cuarto Tercio.
regimiento Lanceros del Rey, prime- Otro, Emilio FernÚldez Usei'o, 4el
to de Cab.lJeria, a la Comandam:ia delregimiellto Cazadores AlcAntara, J" -
2Ó Tereio. de CabaJleria, a la Comandancia del
Otro, Ramón Quifiones BaJleste- J4 Tercio.
ros, del regimiento HúsarltS de Pavia, Otro, Vlctorio Herranz de Santo.,
20 de Caballeria, a la Comandancia del regimiento Cazadores Albuera, ·I(t
del 26 Tercio. de Caballerla, a la Comandancia del
Soldado, José Monterrubio Cabidas, cuarto Tercio.
del s~gundo regimiento de Zapadores Soldado, José Baftos Yartlnez, del
Minadores, a la Comandancia del 26 regimIento de Cazadores Almaasa, 13
Tercio. d·e Caballerla, a la Comandanci& de
Otro, Francisco Fernández Garós, Oviedo.
del regimiento Lanceros del Rey, pri- Otro, Manuel Remigio Hernindez,
meró de Caballeria, a I~ Comandancia del regimiento de Cazadores de Vilta-
del :z6 Tercio. rrobledo, 23 de CabalJerla, a la Co-
Joven, Vario Gascón Vegu, del mandancia del 2J Tercio.
Cokgio d'e Guardias jóvenes, a la Otro, Manuel Canales Arronia, del
Comandancia del 26 Tercio. J'ltgimlento Artil1eria de costa, J, a
la Comandancia del 21 Tercio.
Otro. Romualdo Sanfeliz Carpi, del
Grupo Intendencia de Ceuta, a la Co-
mandancia de Zaragoza. \
Trompeta, Diego Celdrán Cano, de
la Comandancia Artillen. y Parque
móvil de Ceuta, a la Comandancia del
21 Tercio.
Alta ea coaceptD de trompeta.
Trompeta, Restituto Yasa Arre-
dando, del regimiento Cazadores Ta-
lavera, 15 de Caballerfa, a la Coman-o
dancia de Murcia.
Madrid J4 de noviembre de '927.- .
Burguete.
© Ministerio de Defensa
